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一学期 15週間、週 5コマ（一コマ 50分）で行われる会話コースと週 3コマの読












 本稿は、関西外国語大学留学生別科において 2008 年秋学期（9 月～12 月）より新
たに開始された中級後期会話クラス（日本語会話 5: Spoken Japanese 5、以下、SPJ5）
のメインテキスト開発プロジェクトについての実践報告である。SPJ5 は、本学にお
ける日本語会話コースの中級後期レベルであり、日本語能力試験 N2 レベルの合格を
目指すコースとして設定されている。本学では 2007年度まで、初級の SPJ1から SPJ3
までの 3 レベルで『げんき I』と『げんき II』を終了し、それに続くレベルは、SPJ4
が初中級、SPJ5 が中級、SPJ6 で上級と 3 コースのみしか設定されていなかった。当
時は、本学の留学生数が増加している時期で、1 学期に 400 名を越えるようになり、








 中級（日本語能力試験 N2レベル）：SPJ4（中級前期）と SPJ5（中級後期） 
 上級（日本語能力試験 N1レベル）：SPJ6 
 アカデミック（日本語能力試験 N1 レベル以上）：SPJ7 
 
使用教科書は、レベル 1から 3までが初級で『げんき I』と『げんき II』を使用、SPJ4


































学べるような学習法を目指し様々な試みがなされている。（岡崎他 1990; 伴 














 関西外国語大学留学生別科の日本語コースは、9 月開始の秋学期と 2 月開始の春学
期にそれぞれ 15週間、開設され、学生は、1 学期のみの短期コースか 2学期の通年コ
ースで学んでいる。コースは、週 5コマ（月曜から金曜まで毎日午前中 1コマ 50 分）
の会話コースと週 3コマの読み書きクラスに分かれており、担任制で運営されている。































盛り込んでいるか？ （岡崎 1990） 
    a インフォメーション・ギャップの有無？ 
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    b 選択権の有無？  
    c フィードバック （意味の交渉）の有無？ 







































Unit1  Mixi って何？ 
Unit2  交通機関のマナー 
Unit3  夫？主人？ 
Unit4  ユニクロ、MUJIは海外で成功するか？ 
Unit5  インターネットは人類を幸せにしたか？ 
Unit6  急増する外国人雇用 
 
ユニット１は、当時大流行し始めていた SNS「ミクシィ」について取り上げた。本学













ユニット（モジュール）は、1 から 6 まで順番に並んでいるが、この順番通りに学習


















 ～からすると／N のことだから／～ようがない 
 ～ないことはない／～どころか～さえ～ない／V-る・V-た+以上 
Unit4 ユニクロ、MUJI は海外で成功するか？ 
 N 次第／～にしろ～にしろ／～わりに（は） 






















次に各ユニットにつき、特定場面を 3場面から 4 場面ほど考え、選定した文法項目
を組み込みながら、本文 (Main Dialogues) を作成して行った。下記はユニット１「ミ
クシィって何？」からの例である。 
 
Unit 1 ミクシィ（Mixi）って何？ 
 
会話１ 【大学のコンピュータールームで】 
まり ： ジョン、何してるの？ メール？ 
ジョン：   あ、まりちゃん。うん、ほら、これ、フェイスブック。  
まり ：  あ、フェイスブック？ フェイスブックといえば、ジョンは、ミクシィ、
やってる？ 
ジョン： ミクシィ？ ミクシィって何？ 





















ジョン：  へぇー、そうなんだ。 
























まり ：  うん、手伝
て つ だ
ってあげるよ。私が教えたとおり、やってみて。 
ジョン：  うん、ありがとう！ 




























































ジョン：   そっか、じゃあ、僕もやってみる。 






ジョン：   ほんと？ どうすればいい？ 























まり ：  うん、今は、ジョンのマイミクは私一人だけよ。 






































   索してみるよ。ええと、この「足あと」っていうのは何？ 







   くれるの。逆
ぎゃく
に、ジョンが誰かのページを読んだ時も、ジョンの足あと 
   がその人のページに残るのよ。ジョンが日記を書いた時、「○○さんは読ん
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 でくれた。」、「××さんは読んでいない。」といったこともひと目でわかる 























まり :  あ、ジョン！ どう？ あれから、マイミクは増
ふ
えた？ 



























まり ：   そう。でも、問題点
もんだいてん
がないわけじゃないから、気をつけてね。 
ジョン：  へぇ、どんな問題？ 

































ジョン：  へぇ。 












ジョン：  ミクシィ中毒？ 








































 Unit の語彙リストの言葉の意味や使い方を覚える。（予習） 

















 ディスカッション・ポイントを 6 つから 7 つ考え、それについて、皆に意見を聞
き、でディスカッションを進める。 
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問に対し、2009年度秋学期は 86％、2010年度春学期は 64％、2010年度秋学期は 82％、
2011 年度春学期は 80.5％、2011 年度秋学期は 85.5％の履修者が 5 段階評価の 4 以上
（適切あるいは大方適切である）という回答であった。私が SPJ5 のクラス担当を離
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